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ABSTRAK
Daerah Irigasi Baro Kanan salah satu daerah irigasi yang difokuskan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan di Kabupaten
Pidie. Daerah irigasi yang pembangunannya selesai tahun 1997 ini berfungsi mengairi lahan pertanian seluas 8.920 ha dengan
sumber air sungai Krueng Baro. Pada beberapa tahun terakhir Daerah Irigasi Baro Kanan mengalami keterbatasan dalam
ketersediaan air. Permasalahan saat ini pada Daerah Irigasi Baro Kanan adalah berkurangnya debit air irigasi sampai ke lahan
pertanian. Evaluasi kinerja jaringan irigasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini. Tujuan studi : 1)
Mengetahui debit ketersediaan air dan debit kebutuhan air tiap bulannya ditinjau dari faktor K (keseimbangan air); 2) Mengetahui
kondisi jaringan irigasi pada sistem irigasi Baro Kanan; 3) Penilaian kinerja jaringan irigasi berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015. Metode penelitian berupa survei dan dokumentasi untuk
penilaian sistem irigasi meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang OP, organisasi personalia pelaksana OP,
dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat kecukupan air (faktor K) pada Daerah Irigasi
Baro Kanan sebesar 67%, kondisi prasarana fisik sebesar 73,7%, produktivitas tanaman sebesar 69,8%, sarana penunjang OP
88,4%, organisasi personalia pelaksana OP 79,7%, dokumentasi 62,8%, dan kondisi kelembagaan P3A 12%. Berdasarkan penilaian
kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi, diperoleh kinerja Jaringan Irigasi Baro Kanan masuk kategori kinerja kurang dan perlu perhatian
dengan persentase kinerja sebesar 67,62%. 
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